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WESTERSCHELDE EN ZEESCHELDE 
BAGGERWERKEN 1998 
I. Inleiding 
Bijgevoegde tabellen geven een statistisch overzicht van de onderhouds- en 
verbeteringsbaggerwerken in de Schelde uitgevoerd in opdracht van het Ministerie 
van de Vlaamse Gemeenschap, Departement ·Leefmilieu en Infrastructuur, Ad-
ministratie Waterwegen en Zeewezen, afdeling Maritieme Schelde. Zij vormen 
een voortzetting van de jaarlijkse opgemaakte baggeroverzichten. 
2. Toelichting 
De in de tabellen opgegeven hoeveelheden, uitgenomen voor de baggerwerken en 
stortingen uitgevoerd door derden (tabel 34), worden onderverdeeld in functie van 
de densiteit van de opgebaggerde specie. Er worden drie klassen onderscheiden 




d> = 1,6 
1,6>d> = 1,4 
1,4>d> = 1,1 
zand 
mengsel van zand en slib 
voornamelijk slib 
Bij een densiteit groter of gelijk aan 1,6 wordt het volume aangegeven dat recht-
streeks in de middelen van het vervoer werd opgemeten. 
Bij een densiteit kleiner dan 1,6 wordt het volume aangegeven dat eenzelfde 
hoeveelheid vaste specie zal aannemen bij een densiteit gelijk aan 2. Hiertoe 









herleid volume (m3) 
het in de middelen van vervoer gemeten volume (m3) 
densiteit van het mengsel 
densiteit waarnaar het volume V herleid wordt. 
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STORTPLAATSEN VOOR BAGGERSPECIE 1998 
I 
mB STORTPLAATSEN 
a. PLAATVAN BOOMKEEN OOSTERWEEL 
b. SCHAARVAN OUDEN DOEL 
2. SCHAAR VAN DE NOORD 
7. SCHAAR VAN WAARDE 
9. PLATEN VAN OSSENISSE 
11. GATVAN OSSENISSE 
13. EBSCHAAR VAN DE EVERINGEN 
14. VLOEDSCHAAR VAN DE EVERINGEN 
15. SCHAAR VAN SPIJKERPLAAT 
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Westersehelde en Zeeschelde ALGEMEEN OVERZICHT TABEL 1 
Baggerwerken 1998 (lzoeveellzedell m3 zollder rekellillg te lzoudellmet de densiteit) 
maand TOTAAL gebaggerde hoeveelheden gestorte hoeveelheden afgevoerde hoeveelheden 
België Nederland België Nederland België Nederland 
. . 1.655.031 178.579 1.476.452 178.579 1.476.452 0 0 Januan 
februari 1.914.297 236.909 1.677.388 236.909 1.677.388 0 0 
maart 2.045.079 372.191 1.672.888 372.191 1.672.888 0 0 
april 1.825.140 271.262 1.553.878 271.262 1.553.878 0 0 
mei 1.315.943 367.720 948.223 367.720 948.223 0 0 
juni 1.650.928 439.956 1.210.972 439.956 1.210.972 0 0 
juli 1.402.261 192.856 1.209.405 192.856 1.209.405 0 0 
augustus 1.180.649 183.246 997.403 182.433 997.403 813 0 
september 1.133.996 45.250 1.088.746 45.250 1.088.746 0 0 
oktober 1.189.588 529.669 659.919 529.669 659.919 0 0 
november 1.215.147 253.713 961.434 253.713 961.434 0 0 
december 1.028.814 240.979 787.835 240.190 787.835 789 0 
TOTAAL 17.556.873 3.312.330 14.244.543 3.310.728 14.244.543 1.602 0 
1998 100% 18,87% 81,13% 18,86% 81,13% 0,01% 0,00% 
TOTAAL 15.116.634 3.862.800 11.253.834 2.857.893 10.904.531 1.354.210 0 
1997 100% 25,55% 74,45% 18,91% 72,14% 8,96% 0,00% 
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Westersehelde en Zeeschelde Overzicht van de gebaggerde hoeveelheden TABEL 2A 
Baggerwerken 1998 in België en Nederland (gebaggerde hoeveelheden in m3) 
Densiteit TOTAAL januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december 
1 d>= 1,6 16.947.712 1.632.668 1.826.440 1.979.219 1.815.819 1.189.805 1.588.920 1.402.261 1.133.406 1.090.839 1.097.376 1.213.324 977.635 
2 1,6>d>=1,4 1.277 1.277 
3 1,4>d>=l,l 607.884 22.363 87.857 65.860 9.321 126.138 60.731 47.243 43.157 92.212 1.823 51.179 
I TOTAAL 17.556.873 1.655.031 1.914.297 2.045.079 1.825.140 1.315.943 1.650.928 1.402.261 1.180.649 1.133.996 1.189.588 1.215.147 1.028.814 




W esterschelde en Zeeschelde Verdeling baggerwerken TABEL 2B 
Baggerwerken 1998 in België en Nederland (gebaggerde hoeveelheden in m3) 
Densiteit TOTAAL januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december 
in België 
1 d >= 1,6 2.745.778 156.216 149.052 314.386 261.941 241.582 377.948 192.856 136.003 2.093 472.011 251.890 189.800 
2 1,6>d>= 1,4 1.277 1.277 
3 1,4 > d >= 1,1 565.275 22.363 87.857 57.805 9.321 126.138 60.731 47.243 43.157 57.658 1.823 51.179 
TOTAAL 3.312.330 178.579 236.909 372.191 271.262 367.720 439.956 192.856 183.246 45.250 529.669 253.713 240.979 
in Nederland 
1 d>= 1,6 14.201.934 1.476.452 1.677.388 1.664.833 1.553.878 948.223 1.210.972 1.209.405 997.403 1.088.746 625.365 961.434 787.835 
3 1,4>d>=1,1 42.609 8.055 34.554 
TOTAAL 14;244.543 1.476.452 1.677.388 1.672.888 1.553.878 948.223 1.210.972 1.209.405 997.403 1.088. 746 659.919 961.434 787.835 
ALGEMEEN TOTAAL 17.556.873 1.655.031 1.914.297 2.045.079 1.825.140 1.315.943 1.650.928 1.402.261 1.180.649 1.133.996 1.189.588 1.215.147 1.028.814 
-- --
··.;,'' 
Westersehelde en Zeeschelde TABEL 2C 
Baggerwerken · 1998 Overzicht van de baggerplaatsen in Nederland (gebaggerde hoeveelheden in m') 
Drempel Dens. TOTAAL januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december 
Drempel v. Borssele 1 1.077.871 118.302 109.312 220.996 88.540 154.955 150.599 82.964 44.274 107.929 
3 8.055 8.055 
1.085.926 
AnkerplaatsEveringen 1 100.853 34.807 66.046 
- -- - - ------lp~ Terneuzen 1 687.389 I I I I I 32.7231 152.9161 I 231.7341 I 1TI.792~--962241 
I Put van Terneuzen 1 470.044 I I I 361.7231 I 18.7131 I I 2.3561 87.2521 I I 
l.9_vert.HansweertAfw. 1 863.238 I I I I I 110.0871 585.8641_167.2871 l _____ _l I I I Overi.HansweertOpw. 1 1.214.869 I 455.3231 376.0721 I I J 12.3031 313.6051 26.8451 30.7211 j 
I Drempel v. Hansweert 1 3.363.802 555.3821 376.8631 200.3891 538.2751 444.7711 89.0971 39.6571 258.4481 67.8551 100.4201 388.7231 303.9221 
J Drempel v.Walsoorden 1 704.986 I 127.9431 230.5471 I I 134.7761 62.7501 148.9701 I I I \ 
I Ov. Valkenisse 50-54 1 448.747 I 341.3351 107.4121 I I I I I I I I I 
lov. Valkenisse 54-58 1 502.389 161.0231 I I I I I I 72.1051 25.5071_ 100.96~~ 142.7901 I 
------ ------ -- -- ----- --- --- -
---
Ov. Valkenisse 58-62 1 752.216 113.528 337.404 78.295 82.789 93.616 46.584 
3 34.554 34.554 
786.770 
Drempel v.Valkenisse 1 1.923.862 368.509 148.300 249.122 94.509 161.382 94.489 118.368 114.003 166.766 133.304 119.734 155.376 
Drempel v. Bath 1 2.091.668 278.010 227.241 234.433 183.299 342.070 392.495 95.264 69.332 130.324 14.816 124.384 
TOTAAL 14.244.543 1.476.452 1.677.388 1.672.888 1.553.878 948.223 1.210.972 1.209.405 997.403 1.088.746 659.919 961.434 787.835 
L_ _____ 
-- __ L_ 
--- --
... ,,,,· 
Westersehelde en Zeeschelde TABEL 2D 
Baggerwerken 1998 Overzicht van de baggerplaatsen in België (1) (gebaggerde hoeveelheden in m3) 
Drempel Dens. TOTAAL januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december 
Containerkaai Noord I 18.564 18.564 
---- . -- . -----··· ----- ---- -- ·-




Toeg. Zandvlietsluis 1 40.258 40.258 
3 409.154 20.476 87.857 39.747 125.256 60.731 4.200 43.157 25.907 1.823 
449.412 
Containerkaai Zuid 1 2.640 2.640 
3 16.364 7.624 8.740 
19.004 
Vaarwater Oudendijk 1 789 789 
Drempel v. Frederik 1 614.718 30.465 71.260 93.502 111.728 43.965 2.443 53.958 199.312 8.085 
2 1.277 1.277 
615.995 
Drempel v. Lillo 1 193.830 49.424 59.441 24.250 38.520 22.195 
3 118.702 581 882 43.043 23.017 51.179 
312.532 
Toeg. Boudewijnsluis 1 22.326 22.326 




Drempel v. De Parel 1 368.764 62.480 15.890 27.662 116.602 20.669 57.237 26.390 41.834 
--------~--------- ----~- ------- ---------- ---------- ---- ----- -- ----- ---·--------- ----- ------------- ----------- --
-------·- ------- ---------- ·-- ---- ----------------
Toeg. Kallosluis 1 813 813 
3 1.887 1.&87 
•·.,;,•o 
Drempel Dens. TOTAAL januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december 
2.700 
I 
Krankeloon 1 41.397 41.397 
I 
Rede van Antwerpen 1 2.093 2.093 
I 
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Westersehelde en Zeeschelde Gestorte hoeveelizeden TABEL 3A 
Baggenverken 1998 in België en Nederland (gestorte hoeveelheden in m') 
Densiteit TOTAAL januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december 
in België 
1 d >= 1,6 2.744.176 156.216 149.052 314.386 261.941 241.582 377.948 192.856 135.190 2.093 472.011 251.890 189.011 
2 1,6>d>= 1,4 1.277 1.277 
3 1,4>d>= 1,1 565.275 22.363 87.857 57.805 9.321 126.138 60.731 47.243 43.157 57.658 1.823 51.179 
TOTAAL 3.310.728 178.579 236.909 372.191 271.262 367.720 439.956 192.856 182.433 45.250 529.669 253.713 240.190 
in Nederland 
1 d>= 1,6 14.201.934 1.476.452 1.677.388 1.664.833 1.553.878 948.223 1.210.972 1.209.405 997.403 1.088.746 625.365 961.434 787,8351 
3 1,4 > d >= 1,1 42.609 8.055 34.554 I 
TOTAAL 14.244.543 1.476.452 1.677.388 1.672.888 '1.553.878 948.223 1.210.972 1.209.405 997.403 1.088.746 659.919 961.434 787.835 
ALGEMEEN TOTAAL 17.555.271 1.655.031 1.914.297 2.045.079 1.825.140 1.315.943 1.650.928 1.402.261 1.179.836 1.133.996 1.189.588 1.215.147 1.028.025 




Westersehelde en Zeeschelde TABEL 3B 
Baggerwerken 1998 
Stortingen van in Nederland gebaggerde specie 
(gestorte hoeveelheden in m3) 
Densiteit TOTAAL januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december 
in Nederland 
1 d>= 1,6 14.201.934 1.476.452 1.677.388 1.664.833 1.553.878 948.223 1.210.972 1.209.405 997.403 1.088.746 625.365 961.434 787.835 
3 1,4>d>= 1,1 42.609 8.055 34.554 
TOTAAL 14.244.543 1.476.452 1.677.388 1.672.888 1.553.878 948.223 1.210.972 1.209.405 997.403 1.088.746 659.919 961.434 787.835 1 
A-LGEMEEN TOTAAL 14.244.543 1.476.452 1.677.388 1.672.888 1.553.878 948.223 1.210.972 1.209.405 997.403 1.088.746 659.919 961.434 787.835 
-----'-- --- ~ - - - -- -
' . 
. .. ;,'· 
Westersehelde en Zeeschelde TABEL 3C 
~ aggerwerken 1998 
Stortingen van in België gebaggerde specie 
(gestorte hoeveelheden in m3) 
Densiteit TOTAAL januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december 
in België 
1 d >= 1,6 2.744.176 156.216 149.052 314.386 261.941 241.582 377.948 192.856 135.190 2.093 472.011 251.890 189.011 
2 1,6>d>= 1,4 1.277 1.277 
3 1,4>d>=1,1 565.275 22.363 87.857 57.805 9.321 126.138 60.731 47.243 43.157 57.658 1.823 51.179 
TOTAAL 3.310.728 178.579 236.909 372.191 271.262 367.720 439.956 192.856 182.433 45.250 529.669 253.713 240.190 
ALGEMEEN TOTAAL 3.310.728 178.579 236.909 372.191 271.262 367.720 439.956 192.856 182.433 45.250 529.669 253.713 240.190 
- - -- -
', 
... ,,.: 
Westersehelde en Zeeschelde TABEL 3D 
Baggenverken 1998 Overzicht van de stortplaatsen in Nederland (gestorte hoeveelheden in m3) 
Stortplaats Dens. TOTAAL januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december 
Schaar van Spijkerpl 1 2.047.022 56.708 455.323 434.489 100.292 231.907 192.573 199.880 234.090 87.252 54.508 
---·------- ------
Vloedsch. Everingen 1 1.696.419 61.594 109.312 303~306 274.516 154.586 154.955 150.599 82.964 169.442 235.145 
3 8.055 8.055 
1.704.474 
Ellewoutsdijk I 4.847.334 555.382 504.806 535.927 569.953 620.941 544.760 321.138 222.847 367.254 361.090 243.236 
I 
3 34.554 34.554 
4.881.888 
Ebschaar Everingen 1 641.388 98.507 94.059 302.155 146.667 
---- --- - -
__ I 
~-G.v.Ossenisse afwB31 11 985.5111 161.8471 235.8161 129.2081 56.1931 111.4581 11.1051 192.3571 87.5271 ~~---~ I I 
I G.v.Ossenisse afwB39 11 1.169.5791 206.6621 309.9421 174.5501 67.0221 115.5321 13.9081 281.9631 I I I I I 
I BiezelingscheHam 11 1.972.520 I 278.0101 416.6861 260.5131 122.9151 I I 21.9261 319.8911 j I 201.0641 351.5151 
\Plaat van Ossenisse 1 I 268.030 I I 91.8361 I ~~-~ ·I 1 ___ 12.30~~ 163.8911 I ___ I j 
-- ------- ---
~-
-· -- - ----- ~-- --
Schaar van Waarde 1 574.131 274.551 134.776 44.862 74.405 45.537 
TOTAAL 14.244.543 1.476.452 1.677.388 1.672.888 1.553.878 948.223 1.210.972 1.209.405 997.403 1.088.746 659.919 961.434 787.835 
-- -- ---- ---
L___ 
........ · 
Westersehelde en Zeeschelde TABEL 3E 
: Baggerwerken 1998 Overzicht van de stortplaatsen in België (gestorte hoeveelheden in m3 ) 
Stortplaats Dens. TOTAAL januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december 
Leidam Ballastplaat 1 2.443 2.443 
--~ 
Schaar Ouden Doel 1 I 2.644.341 1 153.5761 149.0521 314.3861 261.9411 241.5821 ·- 377.9481 158.2451 135.1901 2.0931-~4()9_4271 ~25I.89cf 189.011 
Plaat van Boomke 1 63.012 2.640 32.168 28.204 
2 1.277 1.277 
3 505.794 22.363 87.857 57.805 9.321 126.138 60.731 47.243 43.157 51.179 
570.083 
Gosterweel 1 34.380 34.380 
3 59.481 57.658 1.823 
93.861 





W esterschelde en Zeeschelde België en Nederland TABEL 4A 
Baggerwerken 1998 Overzicht van de afgevoerde hoeveelheden (afgevoerde hoeveelheden in m3) 
Densiteit TOTAAL januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december 
naar België 
1 d>= 1,6 1.602 
-
813 789 
TOTAAL 1.602 813 789 
ALGEMEEN TOT AAL 1.602 813 789 
··.;,'' 
Westersehelde en Zeeschelde TABEL 4B I 
Baggenverken 1998 
Afvoer van in België gebaggerde specie 
(afgevoerde hoeveelheden in m3) 




1 d >= 1,6 1.602 813 789 
TOTAAL 1.602 813 789 




Westersehelde en Zeeschelde TABEL 4C 
Baggerwerken 1998 Overzicht van de leveringen (opgespoten hoeveelheden in m') 
Opspuitplaats Dens. TOTAAL januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december 
Kaai D.I. 1 813 813 
----- ----- ·----------- --- -----
------ ------ -·--------- -- -- -------- ---------
Levering Derden 1 789 789 
TOTAAL 1.602 813 789 
-- -- - - -- --- -- -- -- --
·- .. ;;J 
Westersehelde en Zeeschelde Verdeling van de gebaggerde hoeveelheden TABEL 5 
Baggerwerken 1998 per riviersectie (gebaggerde hoeveelheden in m3) 
Densiteit TOTAAL januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december 
Afwaarts Zandvlietsluis 
1 d>= 1,6 15.660.084 1.537.083 1.826.440 1.892.069 1.645.231 1.018.636 1.404.103 1.299.232 1.021.398 1.088.746 786.895 1.163.405 976.846 
3 1,4>d>~ 1,r 42.609 8.055 34.554 
TOTAAL 15.702.693 1.537.083 1.826.440 1.900.124 1.645.231 1.018.636 1.404.103 1.299.232 1.021.398 1.088.746 821.449 1.163.405 976.846 
Tussen Zandvliet- en 
Boudewijnsluis 
1 d >= 1,6 874.561 33.105 71.260 142.926 171.169 68.215 40.963 53.958 284.091 8.085 789 
2 1,6>d>=1,4 1.277 1.277 
3 1,4>d>= 1,1 563.388 20.476 87.857 57.805 9.321 126.138 60.731 47.243 43.157 57.658 1.823 51.179 
TOTAAL 1.439.226 53.581 87.857 129.065 152.247 297.307 130.223 40~963 101.201 43.157 341.749 9.908 51.968 
Opwaarts Boudewijnsluis 
1 d>= 1,6 413.067 62.480 15.890 27.662 116.602 62.066 58.050 2.093 26.390 41.834 
3 1,4>d>= 1,1 1.887. 1.887 
TOTAAL 414.954 64.367 15.890 27.662 116.602 62.066 58.050 2.093 26.390 41.834 
ALGEMEEN TOTAAL 17.556.873 1.655.031 1.914.297 2.045.079 1.825.140 1.315.943 1.650.928 1.402.261 1.180.649 1.133.996 1.189.588 1.215.147 1.028.814 
-- -
.... ,,.,· 
Westersehelde en Zeeschelde TABEL 6 
Baggenverken 1998 Drempel v. Borssele (gestorte hoeveelheden in m') 
Stortplaats Dens. TOTAAL januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december 
Gestort 
Schaar van Spijkerpl 
Sleepzuiger 1 56.708 56.708 
TOTAAL 56.70~ ~ 56.708 
-
Vloedsch. Everingen 
Sleepzuiger 1 1.021.163 61.594 109.312 220.996 88.540 154.955 150.599 82.964 44.274 107.929 
3 8.055 8.055 
TOTAAL 1.029.218~ ?-- 61.594 117.367 220.996 88.540 154.955 150.599 82.964 44.274 107.929 
TOT AAL GESTORT 1.085.926 118.302 117.367 220.996 88.540 154.955 150.599 82.964 44.274 107.929 
' 
ALGEMEEN TOTAAL 1.085.926 118.302 117.367 220.996 88.540 154.955 150.599 82.964 44.274 107.929 
Westersehelde en Zeeschelde TABEL 7 
Baggerwerken 1998 AnkerplaatsEveringen (gestorte hoeveelheden in m') 
Stortplaats Dens. TOTAAL januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december 
Gestort 
Vloedsch. Everingen 
Sleepzuiger 1 100.853 34.807 66.046 
TOTAAL 100.853 ~-- 34.807 66.046 
TOTAAL GESTORT 100.853 34.807 66.046 





Westersehelde en Zeeschelde TABEL 8 
Pas van Terneuzen 
Baggerwerken 1998 (gestorte hoeveelheden in m3) 
Stortplaats Dens. TOTAAL januari februari maart april mei juni juli -augustus september oktober november december 
Gestort 
' 
Schaar van Spijkerpl 
Sleepzuiger 1 417.373 32.723 152.916 231.734 
I TOTAAL 417.373 .... ?-- 32.723 152.916 231.734 
Vloedsch. Everingen 
Sleepzuiger 1 217.574;: ~>--- 121.350 96.224 
TOTAAL 217.574 121.350 96.224 
Ellewoutsdijk 
Sleepzuiger 1 52.442_ ~-- 52.442 
TOTAAL 52.442 52.442 
TOT AAL GESTORT 687.389 32.723 152.916 231.734 173.792 96.224 
ALGEMEENTOTAAL 687.389 32.723 152.916 231.734 173.792 96.224 
- - -- - - - - --
--~ ~ 
·· .. ;,•• 
W esterschelde en Zeeschelde I TABEL 9 
Baggerwerken 1998 
Put van Terneuzen 
(gestorte hoeveelheden in m3) 
Stortplaats Dens. TOTAAL januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december 
Gestort 
Schaar van Spijkerpl 
Sleepzuiger 1 451.331 361.723 2.356 87.252 
TOTAAL 451.331 v 361.723 2.356 87.252 
Vloedsch. Everingen I 
Sleepzuiger I 18.713 18.713 I 
TOTAAL 18.713_. / 18.713 v~-
TOTAAL GESTORT 470.044 361.723 18.713 2.356 87.252 
ALGEMEEN TOTAAL 470.044 361.723 18.713 2.356 87.252 
- - - - - - - - -- -
··.;,·"· 
W esterschelde en Zeeschelde TABEL 10 
Overl.Hansweert Afw. 
Baggerwerken 1998 (gestorte hoeveelheden in m3) 
Stortplaats Dens. TOTAAL januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december 
Gestort 
Schaar van Spijkerpl 
Sleepzuiger 1 110.087 110.087 
TOTAAL 110.087 ~- 110.087 
Ellewoutsdijk 
Sleepzuiger 1 319.655 152.368 167.287 
TOTAAL 319.655 ,.c:::__ 152.368 167.287 
G.v.Ossenisse afwB31 
Sleepzuiger 1 163.855 .?---~ 163.855 
TOTAAL 163.855 163.855 
G.v.Ossenisse afwB39 
Sleepzuiger 1 259.150 ,·:..--.----- 259.150 
TOTAAL 259.150 259.150 
Biezelingsche Ham 
Sleepzuiger 1 10.491 ~- 10.491 
I 
·-
TOTAAL 10.491 10.491 I 
TOTAAL GESTORT 863.238 110.087 585.864 167.287 
ALGEMEEN TOTAAL 863.238 110.087 585.864 167.287 
·- ·-- - ·-·--
L__ 
·· .. ;,'' 
Westersehelde en Zeeschelde TABEL 11 
Baggerwerken 1998 
Overl.Hansweert Opw. 
(gestorte hoeveelheden in m') 
Stortplaats Dens. TOTAAL januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december 
Gestort 
Schaar van Spijkerpl 
Sleepzuiger I 528.089 v- 455.323 72.766 
·--· -----·- -----· 
TOTAAL 528.089 455.323 72.766 
Vloedsch. Everingen 
Sleepzuiger I 303.306 303.306 
TOTAAL 303.306 .. ~"""-:;.....= 303.306 
Ellewoutsdijk 
Sleepzuiger I 119.062 I19.062 




Sleepzuiger 1 57.497i ~-~- 30.652 26.845 
TOTAAL 57.497 30.652 26.845 
Plaat van Ossenisse 
Sleepzuiger 1 176.194 :..-·-- I2.303 I63.891 
TOTAAL 176.194 12.303 163.891 
Schaar van Waarde ~ 
Sleepzuiger 1 30.721 
/ ?-·· 30.721 
TOTAAL 30.721 30.721 
........ J· 
Westersehelde en Zeeschelde TABEL 11 
Baggerwerken 1998 
Overl.Hansweert Opw. (vervolg) 
(gestorte hoeveelheden in m3) 
Stortplaats Dens. TOTAAL januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december 
TOT AAL GESTORT 1.214.869 455.323 376.072 12.303 313.605 26.845 30.721 
I ALGEMEEN TOTAAL 1.214.869 455.323 376.072 12.303 313.605 26.845 30.721 
- - -- - ----- ----- - ---
.. ~'·'' 
Westersehelde en Zeeschelde TABEL 12 
Baggerwerken 1998 . 
Drempel v. Hansweert 
(gestorte hoeveelheden in m') 
Stortplaats Dens. TOTAAL januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december 
Gestort 
Schaar van Spijkerpl 
Sleepzuiger I 128.754 89.097 39.657 
TOTAAL 128.754 ?~ 89.097 39.657 
Ellewoutsdijk 
Sleepzuiger I 2.254.824 555.382 376.863 200.389 538.275 444.771 I00.420 38.724 




Sleepzuiger 1 444.275 ........ -:.--~~---~---- 67.855 229.753 146.667 
TOTAAL 444.275 67.855 229.753 146.667 
Biezelingsche Ham 
Sleepzuiger 1 535.949 
___ ..... ~~ 
258.448 I20.246 I57.255 
TOTAAL 535.949 258.448 120.246 157.2551 
0 
TOTAAL GESTORT 3.363.802 555.382 376.863 200.389 538.275 444.771 89.097 39.657 258.448 67.855 100.420 388.723 303.922 
ALGEMEENTOTAAL 3.363.802 555.382 376.863 200.389 538.275 444.771 89.097 39.657 258.448 67.855 100.420 388.723 303.922 
~--
--
·· .. ;,'" 
W esterschelde en Zeeschelde TABEL 13 
Baggerwerken 1998 
Drempel v.Walsoorden 
(gestorte hoeveelheden in m3) 




Sleepzuiger 1 358.490 127.943 230.547 
TOTAAL 358.490 ?=<~ 127.943 230.547 
G.v.Ossenisse afwB31 
-
Sleepzuiger I 116.029 '-.~ --- 28.502 87.527 
TOTAAL 116.029 28.502 87.527 
G.v.Ossenisse afwB39 
Sleepzuiger 1 22.813 -~---:.' --~ 22.813 
TOTAAL 22.813 22.813 
Biezelingsche Ham 
Sleepzuiger 1 72.878 11.435 61.443 
TOTAAL 72.878 11.435 61.443 
Schaar van Waarde 
Sleepzuiger 1 134.776 ~.,.,..--· 134.776 
TOTAAL 134.776 134.776 
TOT AAL GESTORT 704.986 127.943 230.547 134.776 62.750 148.970 
ALGEMEEN TOTAAL 704.986 127.943 230.547 134.776 62.750 148.970 
- -
·· .. ;,>·' 
Westersehelde en Zeeschelde TABEL 14 I 
Baggerwerken 1998 
Ov. Valkenisse 50-54 
(gestorte hoeveelheden in m3) 
Stortplaats Dens. TOTAAL januari februari maart april met juni juli augustus september oktober november december I 
Gestort 
Ellewoutsdijk 
Sleepzuiger 1 104.991 104.991 
/ 
TOTAAL 104.991-r;.---- 104.991 
Biezelingsche Ham 
Sleepzuiger I 343.756 c..~- 341.335 2.421 
TOTAAL 343.756 341.335 2.421 
TOTAAL GESTORT 448.747 341.335 107.412 
ALGEMEEN TOTAAL 448.747 341.335 107.412 
Westersehelde en Zeeschelde TABEL 15 
I 
Ov. Valkenisse 54-58 
Baggerwerken 1998 (gestorte hoeveelheden in m3) 
1 
Stortplaats Dens. TOTAAL januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december 
I 
Gestort 
Schaar van Spijkerpl 
Sleepzuiger 1 64.714 64.714 
TOTAAL 64.714: ~ 64.714 
Ellewoutsdijk 
Sleepzuiger 1 178.743 7.391 100.964 70.388 
/" 
TOTAAL 178.743 ~· 7.391 100.964 70.388 
Ebschaar Everingen 
Sleepzuiger 1 72.402.-; v--'· 72.402 
TOTAAL 72.402 72.402 
Schaar van Waarde 
Sleepzuiger 1 186.530 
// 
--r-61.023 25.507 
TOTAAL 186.530 161.023 25.507 
I TOTAAL GESTORT 502.389 161.023 72.105 25.507 100.964 142.790 




Westersehelde en Zeeschelde TABEL 16 I 
Ov. Valkenisse 58-62 
Baggerwerken 1998 (gestorte hoeveelheden in m3) 
Stortplaats Dens. TOTAAL januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december ' 
Gestort 
Ellewoutsdijk 
Sleepzuiger 1 222.989 82.789 93.616 46.584 
3 34.554 34.554 
I 
TOTAAL 257.543;: :;~~~·-- 82.789 128.170 46.584 
G.v.Ossenisse afwB31 
Sleepzuiger 1 135.939 / 135.939 
-1 .. ~-- ...... TOTAAL 135.939 135.939 
G.v.Ossenisse afwB39 
~ 
Sleepzuiger 1 201.465 -'-~" 201.465 
TOTAAL 201.465 201.465 
Biezelingsche Ham 
Sleepzuiger 1 78.295 ~-~- 78.295 
TOTAAL 78.295 78.295 
Schaar van Waarde 
Sleepzuiger 1 113.528 h3.528 
TOTAAL 113.528 113.528 
TOTAAL GESTORT 786.770 113.528 337.404 78.295 82.789 128.170 46.584 
ALGEMEEN TOTAAL 786.770 113.528 337.404 78.295 82.789 128.170 46.584 
-- --- --- - --- ----
Westersehelde en Zeeschelde TABEL 17 
Baggenverken 1998 
Drempel v.Valkenisse 
(gestorte hoeveelheden in m3) 
Stortplaats Dens. TOTAAL januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november ·december 
Gestort 
Schaar van Spijkerpl 
Sleepzuiger 1 77.448 65.834 11.614 
--- -- --·-- -------~~--
TOTAAL 77.448 ~ 65.834 11.614 
Vloedsch. Everingen 
Sleepzuiger 1 34.810 3.818 30.992 
TOTAAL 34.810 :::;:;-- 3.818 30.992 
Ellewoutsdijk 
Sleepzuiger 1 708.609 ~--~ 31.678 161.382 81.058 118.368 48.169 166.766 66.090 35.098 
TOTAAL 708.609 31.678 161.382 81.058 118.368 48.169 166.766 66.090 35.098 
Ebschaar Everingen 
Sleepzuiger 1 67.214 ~--~ 67.214 




Sleepzuiger 1 364.966 
,,7:;:-
161.847 67.861 105.756 26.129 3.373 
-----
TOTAAL 364.966 161.847 67.861 105.756 26.129 3.373 
G.v.Ossenisse afwB39 
_ ____.-· 
Sleepzuiger 1 477.227 206.662 80.439 143.366 36.702 10.058 
----
TOTAAL 477.227 206.662 80.439 143.366 36.702 10.058 
- -·- -- - - - - -- - - -- --
.. ,,;,·'· 
Westersehelde en Zeeschelde TABEL 17 
Baggerwerken 1998 
Drempel v.Valkenisse (vervolg) 
. (gestorte hoeveelheden in m3) 
Stortplaats Dens. TOTAAL januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december 
Biezelingsche Ham 
Sleepzuiger 1 193.588 ~· 80.818 112.770 
------ ----~----- ~------ ---~- ·--------·-· --- --
TOTAAL 193.588 80.818 112.770 
TOTAAL GESTORT 1.923.862 368.509 148.300 249.122 94.509 161.382 94.489 118.368 114.003 166.766 133.304 119.734 155.376 
ALGEMEEN TOTAAL 1.923.862 368.509 148.300 249.122 94.509 161.382 94.489 118.368 114.003 166.766 133.304 119.734 155.376 
-------~-
--- -- - - - - - --- -- - ---
•· .. Jr' 
W esterschelde en Zeeschelde TABEL 18 
Baggerwerken 1998 
Drempel v. Bath 
(gestorte hoeveelheden in m3) 
Stortplaats Dens. TOTAAL januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december 
Gestort 
Schaar van Spijkerpl 
Sleepzuiger 1 212.518 100.292 69.332 42.894 
. 
TOTAAL 212.51t!: v- 100.292 69.332 42.894 
Ellewoutsdijk 
Sleepzuiger 1 527.529 ,~,-- 14.788 380.913 50.402 81.426 
~-~---
TOTAAL 527.529 14.788 380.913 50.402 81.426 
G.v.Ossenisse afwB31 
Sleepzuiger 1 204.722 ,,,;o'-' 32.016 23.452 30.064 111.458 7.732 
TOTAAL 204.722 32.016 23.452 30.064 111.458 7.732 
G.v.Ossenisse afwB39 
Sleepzuiger I 208.924 ~_...",:.,-- 28.038 31.184 30.320 115.532 3.850 
TOTAAL 208.924 28.038 31.184 30.320 115.532 3.850 
Biezelingsche Ham 
' 
Sleepzuiger 1 737.563 /:278.010 75.351 179.797 122.915 81.490 
TOTAAL 737.563 278.010 75.351 179.797 122.915 81.4901 
Plaat van Ossenisse I I 
Sleepzuiger 1 91.836 L- 91.836 
____ ,_ 
-----·--
TOTAAL 91.836 91.836 
,,_ 
--
,_ '~ ~ ,_ 
- -- --
. ..~.'" 
Westersehelde en Zeeschelde TABEL 18 
Baggerwerken 1998 
Drempel v. Bath (vervolg) 
(gestorte hoeveelheden in m3) 
Stortplaats Dens. TOTAAL januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december 
I 
Schaar van Waarde 
Sleepzuiger I 108.576 ~~ 44.862 48.898 14.816 
~----
TOTAAL 108.576 44.862 48.898 14.816 
TOTAAL GESTORT 2.091.668 278.010 227.241 234.433 183.299 342.070 392.495 95.264 69.332 130.324 14.816 124.384 
lALGEMEEN TOTAAL 2.091.668 278.010 227.241 234.433 183.299 342.070 392.495 95.264 69.332 130.324 14.816 124.384 
·· .. ;;' 
W esterschelde en Zeeschelde TABEL 19 
Containerkaai Noord 
Baggerwerken 1998 (gestorte hoeveelheden in m3) 
Stortplaats Dens. TOTAAL januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december 
Gestort 
Plaat van Boomke 
Sleepzuiger 1 18.564 18.564 
TOTAAL 18.564 18.564 
I 
TOTAAL GESTORT 18.564 18.564 
: 
ALGEMEENTOTAAL 18.564 18.564 I 
- -- -- - -- -- - - - - --- -- --
..... ,. .. 
W esterschelde en Zeeschelde TABEL 20 
Baggerwerken 1998 
Drempel v. Zandvliet 
(gestorte hoeveelheden in m3) 
Stortplaats Dens. TOTAAL januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december 
Gestort 
: Schaar Ouden Doel 
Sleepzuiger I 1.439.586 ~0.631 149.052 227.236 91.353 70.413 193.131 71.263 23.995 161.530 201.971 189.011 
TOTAAL 1.439.586 60.631 149.052 227.236 91.353 70.413 193.131 71.263 23.995 161.530 201.971 189.011 
TOT AAL GESTORT 1.439.586 60.631 149.052 227.236 91.353 70.413 193.131 71.263 23.995 161.530 201.971 189.011 
ALGEMEEN TOTAAL 1.439.586 60.631 149.052 227.236 91.353 70.413 193.131 71.263 23.995 161.530 201.971 189.011 
- L_ 
- -- - --- - -- ----- - --
...... -
Westersehelde en Zeeschelde TABEL 21 
Baggerwerken 1998 
Toeg. Zandvlietsluis 
(gestorte hoeveelheden in m3) 
Stortplaats Dens. TOTAAL januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december 
Gestort 
Plaat van Boomke 
Sleepzuiger 1 12.437 12.437 




TOTAAL 393.861 20.476 87.857 39.747 125.256. 60.731 4.200 43.157 12.437 
Oosterweel 
Sleepzuiger 1 27.821 27.821 
3 27.730 25.907 1.823 
TOTAAL 55.551 53.728 1.823 
TOTAAL GESTORT 449.412 20.476 87.857 39.747 125.256 60.731 4.200 43.157 66.165 1.823 
ALGEMEEN TOTAAL 449.412 20.476 87.857 39.747 125.256 60.731 4.200 43.157 66.165 1.823 
... ;,'" 
Westersehelde en Zeeschelde TABEL 22 
Containerkaai Zuid 
Baggerwerken 1998 (gestorte hoeveelheden in m3) 
Stortplaats Dens. TOTAAL januari februari maart april mei ~ juni juli augustus september oktober november december 
Gestort 
Plaat van Boomke I 
Sleepzuiger 1 2.640 2.640 
3 16.364 7.624 8.740 
/ 
TOTAAL 19.004 2.640 7.624 8.740 
TOTAAL GESTORT 19.004 2.640 7.624 8.740 
ALGEMEEN TOTAAL 19.004 2.640 7.624 8.740 




W esterschelde en Zeeschelde TABEL 23 
Baggerwerken 1998 
Vaarwater Oudendijk 
. ,:..·· (gestorte hoeveelheden in m3) 
Stortplaats Dens. TOTAAL januari februari maart april mei -juni juli augustus september oktober november december 
Leveringen -
Levering Derden 
Sleepzuiger 1 789 789 
TOTAAL 789 789 
TOTAAL LEVERINGEN 789 7891 
ALGEMEENTOTAAL 789 789 
--- -- - - - - - ---- -
•·,.;,'o 
W esterschelde en Zeeschelde TABEL 24 
Baggerwerken 1998 
Drempel v. Frederik 
(gestorte hoeveelheden in m3) 
Stortplaats Dens. TOTAAL januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december 
Gestort 
Leidam Ballastplaat 
Sleepzuiger 1 2.443 2.443 
--- ----
-~------ ---
TOTAAL 2.443 2.443 
Schaar Ouden Doel 
/ -~---· 
Sleepzuiger 1 612.275 ~_.-P 30.465 71.260 93.502 111.728 43.965 53.958 199.312 8.085 
TOTAAL 612.275 30.465 71.260 93.502 111.728 43.965 53.958 199.312 8.085 
Plaat van Boomke 
Sleepzuiger 2 1.277 1.277 
I 
I TOTAAL 1.277 1.277 
TOT AAL GESTORT 615.995 30.465 71.260 93.502 111.728 45.242 2.443 53.958 199.312 8.085 
ALGEMEENTOTAAL 615.995 30.465 71.260 93.502 111.728 45.242 2.443 53.958 199.312 8.085 
·-..;,'' 
Westersehelde en Zeeschelde TABEL 25 
Baggerwerken 1998 
Drempel v. Lillo 
(gestorte hoeveelheden in m3) 
Stortplaats Dens. TOTAAL januari februari maart april me1 juni juli augustus september oktober november december 
Gestort 
Schaar Ouden Doel 
Sleepzuiger I 193.830" ?- 49.424 59.441 24.250 38.520 22.195 
TOTAAL 193.830 49.424 59.441 24.250 38.520 22.195 
Plaat van Boomke 
Sleepzuiger 3 95.685 Ä< 581 882 43.043 51.179 
TOTAAL 95.685 581 882 43.043 51.179 
Oosterweel 
Sleepzuiger 3 23.017 23.017 
TOTAAL 23.017 23.017 
TOTAAL GESTORT 312.532 50.005 60.323 24.250 38.520 43.043 45.212 51.179 
ALGEMEEN TOTAAL 312.532 50.005 60.323 24.250 38.520 43.043 45.212 51.179 
----- - - - - - - -
·- .. ;,'' 
W esterschelde en Zeeschelde TABEL 26 
Baggerwerken 1998 
Toeg. Boudewijnsluis 
(gestorte hoeveelheden in m3) 
Stortplaats Dens. TOTAAL januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december 
Gestort 
Plaat van Boomke 
Sleepzuiger 1 15.767 15.767 
... .--
3 10.434 ·---·"'"- :--,--~ -: 10.434 
TOTAAL 26.201 10.434 15.767 
Oosterweel 
Sleepzuiger 1 6.559 6.559 
3 8.734 8.734 
TOTAAL 15.293 15.293 
TOTAAL GESTORT 41.494 10.434 31.060 
ALGEMEEN TOTAAL 41.494 10.434 31.060 
-- - - - -- -- - --·- --- - --
'-
~;, 
Westersehelde en Zeeschelde TABEL 27 
Baggerwerken 1998 
Drempel v. De Parel 
(gestorte hoeveelheden in m3) 
Stortplaats Dens. TOTAAL januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december 
Gestort 
Schaar Ouden Doel 
-
Sleepzuiger 1 355.160 62.480 15.890 27.662 116.602 7.065 57.237 26.390 41.834 
' 
TOTAAL 355.160 .~·~ _/ 62.480 15.890 27.662 116.602 7.065 57.237 26.390 41.834 
Plaat van Boomke 
Sleepzuiger 1 13.604 13.604 ~ 
TOTAAL 13.604<' <" 13.604 
TOTAAL GESTORT 368.764 62.480 15.890 27.662 116.602 20.669 57.237 26.390 41.834 
ALGEMEEN TOTAAL 368.764 62.480 15.890 27.662 116.602 20.669 57.237 26.390 41.834 
-
.. ~;-,' .. 
W esterschelde en Zeeschelde TABEL 28 
Baggerwerken 1998 
Toeg. Kallosluis 
(gestorte hoeveelheden in m3) 
Stortplaats Dens. TOTAAL januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december 
Gestort 
Plaat van Boomke 
Sleepzuiger 3 1.887 1.887 
TOTAAL 1.887 1.887 
TOTAAL GESTORT 1.887 1.887 
Leveringen 
Kaai D.I. 
Sleepzuiger 1 813 813 
--, 
TOTAAL 813 813 
I 
TOT AAL LEVERINGEN 813 813 I I 
ALGEMEENTOTAAL 2.700 1.887 813 
·· .. ;,··· 
Westersehelde en Zeeschelde TABEL 29 
Krankeloon 
Baggerwerken 1998 (gestorte hoeveelheden in m3) 
Stortplaats Dens. TOTAAL januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december 
Gestort 
Schaar Ouden Doel 
Sleepzuiger 1 41.397. .. / ----~-;.--· 41.397 
) 
TOTAAL 41.397 41.397 
TOTAAL GESTORT 41.397 41.397 
ALGEMEENTOTAAL 41.397 41.397 
--·-·- ·--- - - - -- - - - ·-
........ 
Westersehelde en Zeeschelde TABEL 30 
Baggerwerken 1998 Rede van Antwerpen (gestorte hoeveelheden in m3) 
Stortplaats Dens. TOTAAL januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december 
Gestort 
SchaarOuden Doel 
Kraan op ponton 1 2.093 2.093 
·-----~- -------
TOTAAL 2.093 2.093 
TOTAAL GESTORT 2.093 2.093 
ALGEMEENTOTAAL 2.093 2.093 I 
.. ~;,>·'. 
Westersehelde en Zeeschelde Verdeling per ingezet baggertuig TABEL 31 
Baggerwerken 1998 (gebaggerde hoeveelheden in m3) 
Type baggertuig Baggerplaats TOTAAL 
Sleepzuiger Drempel v. Borssele 1.085.926 
AnkerplaatsEveringen 100.853 
Pas van Terneuzen 687.389 
Put van Terneuzen 470.044 
Overl.Hansweert Afw. 863.238 
Overl.Hansweert Opw. 1.214.869 
Drempel v. Hansweert 3.363.802 
Drempel v.Walsoorden 704.986 
Ov. Valkenisse 50-54 448.747 
Ov. Valkenisse 54-58 502.389 
Ov. Valkenisse 58-62 786.770 
Drempel v.Valkenisse 1.923.862 
Drempel v. Bath 2.091.668 
Containerkaai Noord 18.564 
Drempel v. Zandvliet 1.439.586 
Toeg. Zandvlietsluis 449.412 
.. :~ 
Containerkaai Zuid 19.004 
Vaarwater Oudendijk 789 
Drempel v. Frederik 615.995 
Drempel v. Lillo 312.532 
~ 
Toeg. Boudewijnsluis 41.494 
Drempel v. De Parel 368.764 
Toeg. Kallosluis 2.700 
Krankeloon 41.397 
TOTAAL 17.554.780 
Kraan op ponton Rede van Antwerpen 2.093 
TOTAAL 2.093 
ALGEMEEN TOTAAL 17.556.873 
Westersehelde en Zeeschelde Overzicht stortplaatsen in België TABEL 32 
Baggerwerken 1998 gestorte hoeveelheden: herkomst België (hoeveelheden in m3) 
Baggerplaats Stortplaats TOTAAL 
Drempel v. Zandvliet Schaar Ouden Doel 1.439.586 
TOTAAL 1.439.586 
Toeg. Zandvlietsluis Plaat van Boomke 393.861 
Oasterweel 55.551 
TOTAAL 449.412 
Containerkaai Zuid Plaat van Boomke 19.004 
TOTAAL 19.004 
Drempel v. Frederik Leidam Ballastplaat 2.443 
Schaar Ouden Doel 612.275 
Plaat van Boomke 1.277 
TOTAAL 615.995 
Drempel v. Lillo Schaar Ouden Doel 193.830 
Plaat van Boomke 95.685 
Oasterweel 23.017 
TOTAAL 312.532 
Toeg. Boudewijnsluis Plaat van Boomke 26.201 
Oasterweel 15.293 
TOTAAL 41.494 
Drempel v. De Parel Schaar Ouden Doel 355.160 
Plaat van Boomke 13.604 
TOTAAL 368.764 
Toeg. Kallosluis Plaat van Boomke 1.887 
TOTAAL 1.887 
Krankeloon Schaar Ouden Doel 41.397 
TOTAAL 41.397 
Containerkaai Noord Plaat van Boomke 18.564 
TOTAAL 18.564 
Rede van Antwerpen Schaar Ouden Doel 2.093 
TOTAAL 2.093 
ALGEMEEN TOTAAL 3.310.728 
Westersehelde en Zeeschelde Overzicht stortplaatsen in Nederland (1) TABEL 33 
Baggerwerken 1998 gestorte hoeveelheden: herkomst Nederland (hoeveelheden in m3) 
Baggerplaats Stortplaats TOTAAL 
Drempel v. Borssele Vloedsch. Everingen 1.029.218 ----~ 
Schaar van Spijkerpl 56.708 ---- ,-·· 
TOTAAL 1.085.926 
Put van Terneuzen Vloedsch. Everingen 18.713 ·' ~~-
Schaar van Spijkerpl 451.331 ~ 
TOTAAL 470.044 
OverLHansweert Afw. Schaar van Spijkerpl 110.087 -~ 
G.v.Ossenisse afwB39 259.150 , . ....A 
G.v.Ossenisse afwB31 163.855 ----·· 
Ellewoutsdijk 319.655 0 __ _.... 
Biezelingsche Ham 10.491 ·--
TOTAAL 863.238 
OverLHansweert Opw. V1oedsch. Everingen 303.306 __ _,. 
Ebschaar Everingen 57.497 -.J-""-""'-' 
Plaat van Ossenisse 176.194 
-
Schaar van Waarde 30.721 
__ ....... ..-
Schaar van Spijkerpl 528.089 _. 
Ellewoutsdijk 119.062 
TOTAAL 1.214.869 
Drempel v. Hansweert Ebschaar Everingen 444.275 ___ ,-
Schaar van Spijkerpl 128.754 
Ellewoutsdijk 2.254.824 
Bieze1ingsche Ham 535.949 
-----
TOTAAL 3.363.802 
Drempel v. Walsoorden Schaar van Waarde 134.776'-
G.v.Ossenisse afwB39 22.813 -----· 
G.v.Ossenisse afwB31 116.029 
Ellewoutsdijk 358.490 
Biezelingsche Ham 72.878 _,-
TOTAAL 704.986 
Ov. Valkenisse 50-54 Ellewoutsdijk 104.991 .---· 
Biezelingsche Ham 343.756 ---
TOTAAL 448.747 
Westersehelde en Zeeschelde 
Baggenverken 1998 
Baggerplaats 
Ov. Valkenisse 54-58 
Ov. Valkenisse 58-62 
Drempel v. Valkenisse 
Drempel v. Bath 
AnkerplaatsEveringen 
Pas van Terneuzen 
Overzicht stortplaatsen in Nederland (2) 
gestorte hoeveelheden: herkomst Nederland 
TABEL 33 
(hoeveelheden in m3) 
Stortplaats 
Ebschaar Everingen 
Schaar van Waarde 
Schaar van Spijkerpl 
Ellewoutsdijk 
TOTAAL 














Plaat van Ossenisse 
Schaar van Waarde 
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Westersehelde en Zeeschelde Overzichtstortplaatsen in Nederland (3) TABEL 33 
Baggerwerken 1998 gestorte hoeveelheden: herkomst Nederland (hoeveelheden in m3) 
Baggerplaats Stortplaats TOTAAL 
ALGEMEEN TOTAAL 14.244.543 
Westersehelde en Zeeschelde Baggerwerken en stortingen uitgevoerd door derden TABEL34 
Baggerwerken 1998 Herkomst Schaar van Ouden Doel 
VERGUNNINGSHOUDERS Overzicht 1998 
verg.nr. naam 1ste kw. 2de kw. 3de kw. 4de kw. totaal (m3) baggertuig bestemming 
Vg 15/1 BELFA 82.156 106.477 102.904 98.150 389.687 
Vg 15/2 CORNET 46.148 74.597 73.235 59.133 253.113 
Vg 15/3 DELAHAYE 0 2.716 2.091 0 4.807 
Vg 15/4 DRANACO 3.367 8.703 13.147 13.593 38.810 
Vg 15/5 MIJNSTER 8.474 26.172 30.072 18.008 82.726 
Vg 15/6 SA TIC 18.800 15.612 24.449 16.332 75.193 
Vg 1517 RUPELZAND 57.683 70.207 50.707 53.781 232.378 
Vg 15/8 VAN PELT 52.724 82.014 55.727 43.846 234.311 
Vg 15/9 VERDOORN 19.852 27.037 11.070 23.416 81.375 
Vg 15/10 VERSLOOT 8.514 48.386 21.212 24.920 103.032 
Vg 15/11 VAN OUWERKERK 69.448 73.705 82.167 72.268 297.588 
Vg 15112 VANDER WAAL 6.650 14.601 19.521 10.792 51.564 
TOTAAL 373.816 550.227 486.302 434.239 1.844.584 
WESTERSCHELDE EN ZEESCHELDE 
BAGGERWERKEN 1998 
TABEL35 
BAGGERPERIODES OP DE VERSCIDLLENDE DREMPELS 
Drempel van tot Drempel van tot 
Borssele 16/02 21102 Pas van Terneuzen 29/06 30/06 
16/02 28/02 01107 04/07 
23/03 28/03 06/07 11/07 
08/06 13/06 14/07 19/07 
15/06 20/06 21107 26/07 
22/06 27/06 16111 21111 
13/07 18/07 23/11 28/11 
18/08 22/08 14112 19/12 
24/08 29/08 
14/09 19/09 
21/09 26/09 Put van Terneuzen 14/09 19/09 
28/09 30/09 21/09 26/09 
01110 03/10 05/10 10/10 
12/10 17/10 
12/11 14/11 Overl Hansweert Afw 0 08/06 13/06 
30/11 30/11 15/06 20/06 
01112 05/12 06/07 11107 
07/12 12112 13/07 18/07 
14/12 19/12 27/07 31/07 
03/08 08/08 
Ankerplaats Everingen 29/06 30/06 10/08 14/08 
01107 04/07 
Overl Hansweert Opw 0 09/03 14/03 
Pas van Terneuzen 06/04 09/04 16/03 21103 
15/04 18/04 23/03 28/03 
20/04 25/04 30/03 31/03 
27/04 30/04 01104 04/04 
08/06 13/06 06/04 09/04 
WESTERSCHELDE EN ZEESCHELDE ~ BAGGERWERKEN 1998 
TABEL35 I 
BAGGERPERIODES OP DE VERSCHILLENDE DREMPELS I 
Drempel van tot Drempel van tot 
Overl Hansweert Opw. 15/04 18/04 Hansweert 22/06 27/06 
20/04 25/04 29/06 30/06 
31108 31108 01107 04/07 
01/09 05/09 03/08 08/08 
07/09 12/09 24/08 28/08 
21109 26/09 07/09 12/09 
28/09 30/09 14/09 19/09 
01/10 03/10 05/10 10/10 
02/11 06/11 02/11 06/11 
12/11 14/11 
Hansweert 05/01 10/01 16/11 . 21111 
12/01 17/01 23111 28/11 
19/01 24/01 30/11 30/11 
I 
26/01 31101 01/12 05/12 
I 
02/02 07/02 07/12 12112 
09/02 14/02 14/12 19/12 
16/02 21102 
23/03 28/03 Walsoorden 23/02 28/02 
30/03 31103 02/03 07/03 
01104 04/04 09/03 14/03 
06/04 09/04 01/06 06/06 
15/04 18/04 27/07 31/07 
20/04 25/04 03/08 08/08 
27/04 30/04 
04/05 09105 Omg. Boei 52 02/02 07/02 I 
11105 16/05 09/02 14/02 
18/05 20/05 23/02 28/02 
25/05 30/05 02/03 07/03 
WESTERSCHELDE EN ZEESCHELDE 
BAGGERWERKEN 1998 
TABEL35 
BAGGERPERIODES OP DE VERSCIDLLENDE DREMPELS 
Drempel van tot Drempel van tot 
Omg. Boei 52 16/03 21103 Valkenisse 05/01 10/01 
12/01 17/01 
Omg. Boei 56 05/01 10/01 19/01 24/01 
12/01 17/01 26/01 31101 
10/08 14/08 02/02 07/02 
18/08 22/08 16/02 21/02 
07/09 12/09 23/02 28/02 
19/10 24/10 02/03 07/03 
26/10 30/10 09/03 14/03 
02/11 06/11 16/03 21103 
12/11 14/11 23/03 28/03 
23/11 28/11 30/03 31103 
01104 04/04 
06/04 09/04 
Omg. Boei 60 19/01 24/01 20/04 25/04 
02/02 07/02 27/04 30/04 
09/02 14/02 04/05 09/05 
02/03 07/03 11105 16/05 
15/06 20/06 18/05 20/05 
01110 03/10 25/05 30/05 
12/10 17/10 22/06 27/06 
19/10 24/10 29/06 30/06 
26/10 31/10 01/07 04/07 
02/11 06/11 06/07 11/07 









BAGGERPERIODES OP DE VERSCHILLENDE DREMPELS 
I 
Drempel van tot Drempel van tot I 
Valkenisse 14/09 19/09 Bath 11/05 16/05 I 
28/09 30/09 18/05 20/05. I 
01110 03/10 25/05 30/05 
I 
12/10 17/10 01/06 06/06 
I 26/10 30/10 08/06 13/06 
16/11 . 21111 15/06 20/06 I 
30/11 30/11 22/06 27/06 I 
01112 05/12 29/06 30/06 I 
07112 12/12 01107 04/07 
22/07 25/07 
Bath 05/01 10/01 24/08 29/08 
12/01 17/01 07/09 12/09 
19/01 24/01 14/09 19/09 
26/01 31101 23/11 28/11 
I 
02/02 . 07/02 07/12 12/12 
09/02 14/02 14/12 19/12 
16/02 21102 
23/02 28/02 Containerkaai Noord 19/01 24/01 
02/03 07/03 06/07 11107 
I 09/03 14/03 
16/03 21103 Zandvliet 26/01 31101 I 
23/03 28/03 16/02 21102 I 
30/03 31103 23/02 28/02 I 
01104 04/04 09/03 14/03 
06/04 09/04 16/03 21103 
15/04 18/04 23/03 28/03 
20/04 25/04 06/04 09/04 
27/04 30/04 15/04 18/04 I 
04/05 09/05 04/05 09/05 I 
I 
WESTERSeHELDE EN ZEESCHELDE I 
BAGGERWERKEN 1998 I 
TABEL35 I 
BAGGERPERIODES OP DE VERSCIDLLENDE DREMPELS 
Drempel van tot Drempel van tot 
Zandvliet 18/05 20/05 Toeg. Zandvliet- 04/05 09105 
01106 06/06 Berendrechtsluis 11/05 16/05 
15/06 20/06 18/05 20/05 
22/06 27/06 25/05 30/05 
06/07 11107 01/06 06/06 
22/07 25/07 22/06 27/06 
18/08 22/08 29/06 30/06 
05/10 10/10 01/07 04/07 
26/10 31/10 06/07 11107 
02/11 06/11 24/08 29/08 
16/11 21111 31/08 31108 
I 
30/11 30/11 01109 05/09 
I 
01112 05/12 07/09 12/09 
07/12 12/12 14/09 19/09 
14/12 19/12 21109 26/09 
28/09 30/09 
Toeg. Zandvliet- 05/01 10/01 01/10 03/10 
Berendrechtsluis 26/01 31/01 05/10 10/10 
02/02 07/02 12/10 17/10 
09/02 14/02 19/10 24/10 
16/02 21/02 26/10 31110 
02/03 07/03 02/11 06/11 
09/03 14/03 12/11 14/11 
23/03 28/03 16/11 21111 
30/03 31/03 23/11 28/11 
01/04 04/04 30/11 30/11 
06/04 09/04 01/12 05/12 
20/04 25/04 07/12 12112 
27/04 30/04 14112 19/12 
I 
I 
WESTERSeHELDE EN ZEESCHELDE I 
BAGGERWERKEN 1998 I 
TABEL35 
BAGGERPERIODES OP DE VERSClllLLENDE DREMPELS 
Drempel van tot Drempel van tot 
Containerkaai Zuid 19/01 24/01 Lillo 14/12 19/12 
02/03 07/03 
20/04 25/04 Toeg. Boudewijnsluis 05/01 10/01 
12/01 17/01 
Vaarwater Oudendijk 14/12 19/12 19/01 24/01 
26/01 31101 
Fr eoerik 19/01 24/01 02/02 07/02 
02/03 07/03 09/02 14/02 I 
30/03 31103 16/02 21102 
01104 04/04 23/02 28/02 
04/05 09/05 02/03 07/03 
11/05 16/05 09/03 14/03 I 
15/06 20/06 16/03 21103 
06/07 11/07 23/03 28/03 
03/08 08/08 30/03 31103 
10/08 14/08 01104 04/04 
12/10 17/10 06/04 09/04 
19/10 24/10 15/04 18/04 I 
02/11 06/11 20/04 25/04 I 
27/04 30/04 ! 
Lillo 20/04 25/04 04/05 09/05 I 
27/04 30/04 11/05 16/05 
I 
18/05 20/05 18/05 20/05 
I 
25/05 30/05 25/05 30/0.? 
I 01/06 06/06 01/06 06/06 
27/07 ·31107 08/06 13/06 I 
I 10/08 14/08 15/06 20/06 
I 
19/10 24/10 22/06 27/06 
07/12 12/12 29/06 30/06 
WESTERSCHELDE EN ZEESCHELDE 
BAGGERWERKEN 1998 
TABEL35 
BAGGERPERIODES OP DE VERSCHILLENDE DREMPELS 
Drempel van tot Drempel tot I van 
Toeg~ Boudewijnsluis 01/07 04/07 Toeg. Van 16/03 21103 
' 





10/08 14/08 04/05 09/05 
I 
18/08 22/08 01/06 06/06 
24/08 29/08 22/06 27/06 
31/08 31108 06/07 11107 
01109 05/09 03/08 08/08 
I 07/09 12/09 07/09 12/09 
14/09 19/09 05/10 10/10 
I 
21109 26/09 02/11 06/11 
28/09 30/09 07/12 12/12 
01110 03/10 
05/10 10/10 De Parel 12/01 17/01 
12/10 17/10 19/01 24/01 
19/10 24/10 30/03 31103 I 
26/10 31110 01104 04/04 




16/11 21111 15/06 20/06 
23/11 28/11 06/07 11/06 
30/11 30/11 03/08 08/08 
01112 05/12 10/08 14/08 
07/12 12/12 18/08 22/08 
14/12 19/12 05/10 10/10 
12/11 14/11 
Toeg. Van 05/01 10/01 16/11 21111 
Cauwelaertsluis 02/02 07/02 
02/03 07/03 
I - - - - - - ----
I 
I 




I BAGGERPERIODES OP DE VERSCHILLENDE DREMPELS 
I 
I Drempel van tot Drempel van tot 
I 
I Toeg. Kallosluis 12/01 17/01 Krankeloon 06/07 11107 
26/01 31/01 
16/02 21102 Toeg. Royers- 05/01 10/01 
23/02 28/02 Kattendijksluis 12/01 17/01 
02/03 07/03 19/01 24/01 
15/04 18/04 26/01 31101 
20/04 25/04 02/02 07/02 
11105 16/05 09/02 14/02 
25/05 30/05 16/02 21102 
01106 06/06 23/02 28/02 
08/06 13/06 02/03 07/03 
06/07 11/07 09/03 14/03 
03/08 08/08 16/03 21103 
18/08 22/08 23/03 28/03 
31108 31/08 30/03 31/03 
01109 05/09 01/04 04/04 
07/09 12/09 06/04 09/04 
12/10 17/10 15/04 18/04 
19/10 24/10 20/04 25/04 
26/10 31/10 27/04 30/04 
02/11 06/11 04/05 09/05 
12/11 14/11 11/05 16/05 
16/11 21/11 18/05 20/05 
23/11 28/11 25/05 30/05 
30/11 30/11 01106 06/06 
01112 05112 08/06 13/06 
07/12 12/12 15/06 20/06 
14/12 19112 22/06 27/06 
WESTERSCHELDE EN ZEESCHELDE 
BAGGERWERKEN 1998 
TABEL35 
I BAGGERPERIODES OP DE VERSCHILLENDE DREMPELS 
I 
......._ 
Drempel van tot Drempel van tot I 
Toeg. Royers- 29/06 30/06 Rupelmonding 31108 31108 I 
Kattendijksluis 01107 04/07 01109 05/09 I 
06/07 11/07 07/09 12/09 I 
03/08 08/08 28/09 30/09 









02/11 06/11 I 






Rede van Antwerpen 10/08 14/08 I 
07/09 12/09 
Petroleumpier 10/08 14/08 
